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Carquefou – Déviation RD 178
Évaluation (1998)
Patrick Bellanger
1 Motivée par la proximité d’un site de l’âge du Fer et gallo-romain repéré au Bois Saint-
Lys,  une  opération  de  prospection-évaluation  a  été  réalisée  sur  l’emprise  du
contournement est de Carquefou. La quasi-totalité de l’emprise a été sondée selon un
maillage de 125 tranchées de 25 m de long espacées de 20 m en quinconce. La surface
sondée s’évalue ainsi à environ 5 700 m2.
2 Dans le bas du versant est du Clouët, en limite de la rupture de pente, la prospection
mécanique a permis la découverte d’un enclos de l’âge du Fer. Celui-ci a fait l’objet
d’une fouille de sauvetage.
3 La partie haute du versant est du Clouët a révélé une quantité importante de fossés de
parcellaire, certains de ceux-ci étant vraisemblablement liés au site du Clouët, au moins
dans sa phase gallo-romaine (fragments de tegulae, bord de dolium). Quelques fragments
de céramiques, dont une languette de préhension, ainsi que des silex (grattoir, nucléus)
trouvés  dans  les  colluvions  laissent  également  supposer  l’existence  d’un  site
préhistorique proche.
4 Au  sud  du  ruisseau  de  la  Vivère,  deux  fossés  contenant  du  mobilier  gallo-romain,
pourraient également appartenir à une cadastration antique.
5 La présence d’une fosse, de fragments de céramiques pré ou protohistoriques et d’une
lame en silex semblent nous indiquer la proximité d’un site sur le versant ouest de la
Pintinière ou de petites installations annexes du site du Bois-Saint-Lys ou de celui du
Clouët.
6 Cette  opération  aura  donc  permis  de  confirmer  l’importance  du  potentiel
archéologique de la commune de Carquefou, notamment en ce qui concerne La Tène
moyenne et finale ou le début de l’époque gallo-romaine.
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